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Система связей с общественностью предполагает многократную 
деятельность по улучшению взаимоотношений между организацией и 
общественностью, а также с теми, кто вступает с ней в деловой контакт как 
внутри, так и за ее пределами. 
В современных условиях развития экономики, когда в  коммерческих 
проектах активное участие принимают широкие массы, учет 
общественного мнения, умения воздействовать на него, гармонизация 
отношений между общественностью и организацией становятся 
непременными условиями развития товарно-денежных отношений. Успех 
этих отношений обеспечивается благодаря опыту, компетентности 
специалистов в области связей с общественностью. 
Любая организация в рыночной экономике существует в некоторой 
социальной системе, в рамках которой она должна учитывать интересы 
потребителей, конкурентов, партнеров и других групп общественности, от 
которых прямо или косвенно зависит ее существование. В последние 
десятилетия в большинстве развитых стран отношение общественности 
оказывает сильное влияние на эффективность достижения целей: имидж, 
репутация, деловые контакты и общественное мнение составляют все 
большую долю стоимости предприятий. Если общественное мнение играет 
такую важную роль в жизни современных организаций, то процессом 
взаимодействия с общественностью необходимо управлять как на уровне 
государства, так и на уровне отдельного хозяйствующего субъекта.  Система 
связей с общественностью активно применяется и в сфере  туризма. Данная 
отрасль имеет свою специфику, и это необходимо учитывать при разработке 
PR-кампаний на предприятиях туриндустрии. 
Методические указания к курсовой работе по дисциплине  «Связь 
с общественностью» предназначены для студентов направления 
100400.62 «Туризм» очной и заочной форм обучения. Указания 
составлены в соответствии с учебной программой  и являются 
формой контроля самостоятельной практической работы студентов. 
Курсовая работа является итогом усвоения теоретических знаний 
курса «Связь с общественностью в туризме» и началом 
формирования практических навыков PR-деятельности какого-либо 












Общие требования, этапы и структура  
курсовой работы 
Курсовая работа – это содержательное, самостоятельно 
выполненное студентом поисковое исследование. 
Целью подготовки курсовой работы является оценка уровня 
овладения студентом теоретико-методологическими основами по 
соответствующей учебной дисциплине, выявление умения излагать 
концептуальное видение проблемы и её практическое решение. 
Выполнение курсовых работ является подготовкой к решению более 
сложной учебной задачи – написания выпускной квалификационной 
работы бакалавра или разработки дипломного проекта специалиста. 
Задачи, стоящие непосредственно перед студентом при подготовке 
курсовой работы, включают: 
• овладение методами исследовательской и аналитической 
деятельности, обращение и обработка собранной информации и её чёткое, 
логичное, последовательное изложение; 
• приобретение навыков работы с научной литературой, с 
нормативно-правовыми материалами, со справочными и другими 
источниками информации по теме исследования; 
• уточнение основных понятий, определение объекта и предмета 
исследования; 
• расширение объёма знаний по учебному курсу; 
• активизацию самостоятельной работы и творческого 
мышления. 
Среди основных этапов выполнения курсовой работы следует 
выделить: 
1. Подбор и изучение научной, учебной литературы, нормативно-
правовых материалов по теме, информационных и методических 
материалов. 
Все цитаты и выписки обязательно сопровождаться указанием 
источника (автор, название источника, место издания, год, страница). 
2. Сбор данных опыта работы конкретного предприятия сферы 
туризма и туристической инфрастуктуры, социологических исследований, 
эмпирических данных и других видов информации. 
3. Обработка собранной информации, статистическая 
группировка по количественным и качественным признакам, составление 
таблиц, схем, графиков и т.п. 
4. Написание курсовой работы, формулирование выводов, 
подготовка приложений, печатание. 
5. Передача курсовой работы на кафедру для рецензирования, 
оценки. 





Тема курсовой работы по  дисциплине «Связь с общественностью в 
туризме» формулируется следующим образом:  
PR-кампания для …  
(наименование предприятия, организации, услуги сферы туриндустрии). 
Например,  PR-кампания для турагентства «Фламинго», 
 PR-кампания для природного парка «Тальков камень», 
 PR-кампания для заповедника Шульган-Таш, 
 PR-кампания для Spa-тура в Тунис. 
PR-кампания для отеля «Онегин» 
PR-кампания для услуги «Свадьба в Чехии» 
Объектом курсовой работы, для которого студент проектирует PR-
кампанию, может быть любой объект индустрии туризма, например, 
турфирма, тур, услуги турфирм, отель и др. 
По своей структуре курсовая работа должна быть составлена в 
соответствии с требованиями государственного стандарта. В состав 
курсовой работы входят: титульный лист (см. Приложение 1), оглавление, 
введение, основная часть, состоящая из теоретической и практической 
главы, заключение, список использованных источников и литературы, 
приложения. 
Оглавление помещается вслед за титульным листом под номером 2. 
Данная часть работы представляет собой последовательное перечисление 
частей, подразделов (если они имеют заголовки), а также указание номеров 
страниц, на которых размещается начало разделов, подразделов, также в 
содержание включается список литературы и приложения. 
Введение является важной частью работы. В нём должно отражаться 
следующее: актуальность темы; цель и задачи исследования; объект 
исследования; предмет исследования; структура работы. 
При написании работы необходимо учитывать следующие 
рекомендации. 
Актуальными признаются темы, недостаточно разработанные 
теоретически и практически, посвящённые важным проблемам 
становления, организации и функционирования структур по связям с 
общественностью. Актуальность темы определяется важностью для 
понимания сущности социально-экономических, политических, правовых, 
коммуникативных  проблем современного общества с точки зрения 
перспектив его развития; потребностью в изучении проблемы в интересах 
развития научного знания. 
Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование 
проблем, определяемых выбранной темой, а также направлений и методов 
их решения. Цель работы необходимо сформулировать кратко и 




Задачи исследования – это теоретические и практические 
результаты, которые должны быть получены в ходе выполнения работы. 
Они должны определять структуру содержания (плана) работы. 
Объект исследования – это организации и структурные 
подразделения в системе связей с общественностью. 
Предмет исследования определяется темой курсовой работы. В 
качестве предмета исследования может выступать процесс, сфера, вид 
деятельности, организационная структура связей с общественностью или 
иное явление, которые подлежат исследованию. 
Далее студент должен изложить теоретические аспекты PR-
деятельности, выявить ее основные этапы, цели, отразить особенности PR-
деятельности применительно к отрасли выбранного PR-объекта, а также 
специфичные технологии и инструменты. Если для работы выбран такой 
PR-объект, как турагентство, тур, то необходимо отразить особенности PR-
деятельности в туристическом бизнесе, если PR-объектом являются 
гостиничные услуги, как элемента инфраструктуры туризма – особенности 
PR-деятельности в гостиничном бизнесе и т.д. Также возможно изложение 
истории рассматриваемого вопроса, раскрытие сущности основных 
понятий по исследуемой тематике.  
Объем данного раздела 4-5 страниц. 
Основная часть содержит последовательное и обоснованное 
изложение материалов, раскрывающих цели и задачи, поставленные во 
введении. Состоит из глав и параграфов, при этом параграфы выделяются 
в том случае, если их два и более, один параграф не выделяется. Главы 
должны заканчиваться краткими выводами по рассматриваемой проблеме. 
Используемые в работе понятия, цитаты, фактические материалы, 
статистические данные должны иметь ссылку на источник. 
Примерный объём основной части 15-20 страниц. Содержание 
работы должно соответствовать и раскрывать название темы курсовой 
работы. 
Заключение – самостоятельная часть курсовой работы. Заключение 
не должно включать пересказ содержания, новые факты, цифры и выводы, 
отличные от изложенных в основной части работы. Здесь подводятся итоги 
теоретической и практической разработки темы, отражается решение 
задач, поставленных во введении, предлагаются обобщения и выводы по 
исследуемой теме, формулируются предложения и рекомендации. 
Примерный объём заключения 2-3 страницы. 
Общий объём курсовой работы составляет 25-30 страниц. Сроки 








Методические рекомендации по написанию основной 
части 
1. Выбор и описание PR-объекта (предприятия, организации, услуги 
индустрии туризма). Здесь же указывается место и роль PR-кампании 
в деятельности выбранного PR-объекта. Объем данной части работы – 
2 – 3 страницы. 
2. Планирование PR-деятельности. 
Планирование — непрерывный процесс, который может быть 
представлен в виде комбинации последовательно выполняемых действий. 
Первый этап включает проведение исследований, связанных с ситуацией, в 
которой находится организация, ее окружением и ключевыми группами! 
общественности. На втором этапе осуществляется стратегическое 
планирование, определяющее цели и задачи организации, а также действия для 
достижения этих целей и установления обратной связи со стороны 
общественности. На данном этапе принимаются решения по коммуникационной 
стратегии организации, обеспечивающей достижение максимальной отдачи от 
РR. На третьем этапе формулируется тактика деятельности по связям с 
общественностью, посредством которой конкретизируются стратегические 
решения и определенные элементы плана. На четвертом этапе производится 
контроль действий, т.е. мониторинг и оценка эффективности проводимых 
действий. 
Рассмотрим подробнее каждый этап. 
2.1. Анализ ситуации 
На данном этапе планирования PR-кампании проговаривается миссия 
организации, анализируется исходная ситуацию, в которой находится 
предприятие на этот момент (среда), изучается общественной мнение 
(опрос, анкетирование), маркетинговые исследования, проводится анализ 
конкурентной среды организации, выявляются следующие аспекты жизни 
организации (методика SWOT-анализа): 
1. Сила. Что хорошего имеет организация, какая у нее репутация, 
какова позиция на рынке? 
2. Слабость. Где, в чем организация слаба и уязвима? 
3. Возможности. Существуют ли новые возможности по занятию более 
выгодной позиции? 
4. Угрозы. Какая деятельность или планы конкурентов могут повлять 
на планы организации. 
Данные проведенного исследования можно занести в таблицу. 






2.2. Определение целей и задач разрабатываемой PR-кампании. 
Цель — это то, чего мы хотим добиться. Задачи — это те шаги, 
которые нужно выполнить на пути к цели. 
Например, цель PR-кампании - повысить благожелательную инфор-
мированность целевой аудитории о новом продукте. Задачи при данной 
цели будут, например, следующие: организовать регулярное 
информирование о нашем продукте в СМИ, наладить прямой контакт с 
потребителями, провести акции по увеличению спроса и т. п. 
 
2.3. Выбор аудитории  
1. Классифицируйте вашу аудиторию по приоритетности. 
Необходимо ответить для себя на вопрос: кто они, «главные» для вас 
люди: потребители, потенциальные клиенты, работники вашей 
организации, СМИ, деловое сообщество, власти и т. п? 
2.Узнайте, что они о вас думают. Если есть возможность, для пла-
нирования кампании нужно узнать мнение аудитории о вашей 
организации, особенно о тех сферах, в которых могут назревать проблемы. 
Сделайте предположения о возможном негативном поведении или 
отношении к вашей организации. 
 
2.4. Тактическое планирование 
На этом этапе работы необходимо выбрать определенный план 
действий для достижения намеченных целей PR-кампаний, т.е. наметить 
себе вопросы: 
Что делать? Кому делать? Как делать? Где делать? Когда и с кем делать? 
1.Составьте календарный план PR-кампании 
Например, 
Таблица 1 
Фрагмент календарного плана PR-кампании 







Сюжеты в теленовостях, 
публикация в прессе 
Организация 



















2.5. Реализация программы 
В зависимости от поставленных целей автор работы разрабатывает 
комплекс мероприятий (технологий, инструментов, форм делового 
общения), подробно их описывает по следующей схеме каждое 
мероприятие, действие:  
- выбор места, когда и  где  будет проходить мероприятие; 
- способы информирования о мероприятии; 
- подробно расписывает ход мероприятия; 
- действия после мероприятия (оценка результатов); 
Мероприятия описываются согласно календарному плану. 
Список технологий, инструментов, форм делового общения можно 
посмотреть в приложении 2. Обязательно включение в рамки PR-кампании 
пункта работы со СМИ, в частности написание пресс-релиза по 
определенному информационному поводу и составление медиа-карты, 
отражающей те периодические издания, телекомпании, радиостанции, с 
которыми будет работать организация во время проведения PR-кампании 
(см. приложение 3) 
 
2.6.Оценка эффективности PR-кампании 
При написании этого раздела студент должен ориентироваться на 
следующие параметры: 
1. Изучение общественного мнения и отношений. Необходимо 
спрогнозировать, как должно измениться мнение общественности 
после проведения PR-мероприятий. Для этого нужно применить 
различные формы исследования общественного мнения 
(анкетирование, опрос, обзвон клиентов, мониторинг прессы и др.).  
2. Возможно провести маркетинговое исследование. 
 
Методические рекомендации по оформлению 
курсовой работы 
Курсовая работа  оформляются на стандартных листах бумаги А4 
(210х297) с одной стороны. Формат листа А4 с полями: левое – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 
Текст работы выполняется через полуторный интервал с применением 
шрифта Times New Roman, 14 кегль (для сносок 10 кегль, одинарный 
интервал). Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 5 знакам. 
Нумерация страниц начинается с оглавления. Титульный лист 
установленной формы является первой страницей работы, на нём номер не 
ставится. Весь последующий объём письменной работы, включая список 
литературы и приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. 





Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится 
к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 
списку литературы, приложениям. Параграфы на отдельные страницы 
работы не выносятся. Наименования структурных элементов работы 
должны располагаться  в середине строки и выделяться жирным шрифтом. 
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PR-инструменты и технологии. 
1. Представительские мероприятия (презентация, 
представительские приемы, речи публичные выступления, 
деловые беседы) 
2. Пресс-мероприятия (пресс-тур, пресс-конференция, 
брифинг) 
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открытия, передача в дар 
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Представительские 
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Приемы, обеды, банкеты, фуршеты, присуждение и 
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